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Me acercaré al Origen sin palabras
Me acercaré al Origen sin palabras;
Soñando entre los ánimas del bosque
Meceré mi cuerpo de árbol
Regocijándome,
Abrazándome en la queda noche
Ante la caricia cálida del dios del viento.
Volaré con las aves, esos cuerpos
Que se extienden por el aire
Y se hacen invisibles
Con su sombra.
Nadaré con los peces en las aguas,
En las aguas todas de la tierra
Hasta precipitarme en la suerte de todo el Universo:
Seré Uno, y dios y ángel,
Seré habitante de la flora
Y día y noche y luz de luna llena.
Seré una onda sobre las montañas




Y danza de la música celeste;
Seré silencio y reposo en el horizonte,
En ese punto exacto donde el Sol y su reflejo
Son solo Uno sobre el Océano,
Donde la espuma de la ola revienta en
Tantos otros Universos fugaces
Y detrás de las nubes la oscuridad 
da paso a las estrellas.
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